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AN APPEAL TO THE AMERICAN PEOPLE 
ln •~1e matter <1f the A lisso1 i ~egc"lüidötl-a 
Missouri riots, those undf'r Jgy b :i aiulirotta.k köv t 
IDEGEN-GYÜLÖLET AZ ÓLO~BÁNYA VIDÉKEN /~ ~z!~.:K:~~?&;, ~~~~ 
Irt.a.: WEISS MARTON. ugyvéd. gyarok és ne vetemedje.ne!'- IOOle utriJktörisre. 
signed issued the (ollowing kPző felh1vbt wt~v,iik .:\me-
appeal to tbe American r I a 1~p ez u >ruánY 1- - - - \ k .i ~ r Ialk I T b p br 
I 
k' • l~k -- A Flat River és körn), ~kén le-leredménvtelenn~k 'JizJny:Jlt 'helyzet Komolydg!l erre ; 'SZ"!- ' ma 4 „cn 60 og oz- amtl atnak ebb<,l Jlt' dah<:
1 
u ic: - ____ 1 ep,·L<te oz zajlott be,·úndorló ellenes za- Ugyan"i.A -a ham 1 Karty~ok, hivta az össz&, nt>m"-eti:s~eket tu1ik a l<oSZlet" _lrrnilet az: jk m:agya.t<>\'., IIH' t aa.juos. töo~r 
On J J!y 13th 1917 an infuri• , a.~ured them protection, 80 that vargás felett nem szabad az la bevándorló szfpolyoz6k, a föld és mcgalakitott egy az Ö88zes résdc,tctve-J, ;\l,•girtuk résilctcsen,I eJötor•.l~lt, hogy &kadtah. mag:v 
A• d moh calling themselve~ I the companies may fulfill their amerikai magy~ágnak egy.sze kufár,)li: es a tiltott ital mérés-j nemzetiségekbfil álló bizottsá- hogy a. _tnyászok boss~u tizen- ro~, a.kik el!.rnlt1k a tcatvllnWt. 
"Americans ·• drove out from .contractd with the Federal rüt'n naprendre térni. se! foglalkozók pá.rtfogá.sából got, amelynek az lefiz a hivatása, 1 harom hounpou k - _ul ha_rcol- Akik '"-zt mAr me-gtet1l•k r,o 
their homes and employment Goverment. Part of these refu- A világháboru óta ez az_ elsö jutottak a moatani ható~:lgi kö- hogy tárgyaljon a bányatuln~ •~ h~gy a tA~!.g elism.er:ie az mí,r mcgt,i.nulhanlk a maguk ki-
thou ands of foreign-horn Ame-: gees went back. mo~t o"f them eset Amerikában, hogy kiilzt?k zegek uralomra és ennek :-i kitti- donosokkal a bánybzok ~rdeke umot t.--S cr.t a ko~ös haM:,'l un.gJ·• 1 rin, hogy u 6.ru\i eoh se k fi-
rican workers whose only crime. are .still here. in or around the a bevándorlók~t otthonukból .és nöen f.Zervezett bandának a ben, ~~ ha ez nem vezetne ered- ! han . n~_egnf'he~tlittfl . el,!"y, pár 
1
. rl't3d5 dolog, me .. t löbl>-ut6h1, 
was that they were born on the, city ha meggondol.1uk, hogy ennek munkája volt a i.avargá.<1. hogy ményrt>. ugy inditson onmí.goM: mrAiktl}rlí árulasa, akik pcnzért ml"gbunhf>dne'k t'1 4 Ht"-
other slde of the ocean. 1 The only thing they want is .az Amerik11- történelmében pá- igy a zavaro:-.bar. annál kbny akciót, hogy ai Egye~Ult Alla-1' <"!.árulták ll testvértike-t, 1lolgoz.ui iatrájk után rn,~g a ,tá.r,;aságolr is 
Seventy per cent of the min- i-ome as..<;urance that their ]íves ratlanul 6116 za.vargasnak nm- nyehbt_.n halá.szhassanak. mok hatósága Rza.vazzon me,g mont('k. csakhogy phtzt. SZl'rew·• 1 !1 néri.11:: í:. t:negvet ,k a u1ri ktC,._l-
ing in this c?untry is done by, and property will be prote-cted csen semmiféle gazdasági jelle- . Volt is oly~ rabl~111 és z.sar~- egy. Li:zon~·os ~.'.-llleget a károsul-,· nt•k l-s nem gondoltak arra, ho~· •. k, a.k.iknt-~ a sznlg;'-Iat.át csak 
íbese American workers of: anci that some re.o;ponsibte agen- ge, ugy ezer okunk van komo- las, amely íolillmulJa a legT!!- tak kárpotlásara és hHson oda, l':m·l a ,Judá.s~TUJ:t-1 a 1estvH..?1k1 azf.t fogad.Ják, I, ml" t ialé~ 
forelgn birth. They do the hard- ,
1
. cy schould a,l.sure them that tbe [ lyan megfontoláa alá venni azo- mesehb ponyva regényeket fa. hogy a legközelebbi legislature györclmét n('heritik m~, azt. a van riJux, do i)k nt nun, 
est manual labor, and notw:ith- d:lmage they !-l.Uffererl will he I kat az okokat, amcyek f'gy" pár Mert nt•mCAak elkcrgrtit~k a be-- fogadjon el ~lis.qouri államban, bareot. a minf'k rredményct clk I tif.Zt.elRr-s ember, ti au YnC 
J!tanding thi:! they were we11 adju.sted. ezer bevándorlót tettek egy nap vándorlókat otthonukból, de el- egy olyan Wrvény ja,·ai-datot, aj m1i..guk is l-lvez:ni abrjü. Tv.,.n,, nt1k 8%%&1, hogy becaiilei"..N, 1gi.s 
aatia!ied with their tot. Tbey ! Noborly can defend the per- alatt hojléktalanokká. . vettek tölOk mindent, amit meg- mPly a zavr.rgá5'0k által okozott I hnt hányász ,:sapoll fel á.i-u16nak, Pmhn &obu.~ru ,~I&!lroúk 
worked sU'.adily helpinit this; petrators of this vicious deed. A felliletes, .... enzáctöt ha;há- kaparithattak, pénzt, apró Jó· károkfrt az ille .. tő váro:-1t teszi I és et:.•• n ~-alázattal Me.rzett ke.- sdrájktörőnek még akkor BC:2\ ha. 
~ountry to be prepared for. lt is indefen!!!ible and the au- szó amerikai sajtó az egCsz n- nágot, butort, de még a vetemé- felelóssé. nJ'P.l'tt. a mig a testvPrek lCtQP,Dy- a meggy6z6dlse nem ~ me- -
e\·ery emergenc:i,· in this great: thorities o~ght to do all in theír vargást ugy tuntette fel, mint• nyeket is. MissC1uri államnak ugyan ségben, t.Sllmiil, di· be,,31ilr-tes ki- a az!njkc,16 bAny!szolr:6nJ blf'C 
worldcrisis. ipower to bring to justice the ha az_amerikaiakata bevándor- Veteml•nres kertek egy dot- van egy ilyen törvénye. de csak tart!su.l H tun•ltrnmd \"iirták a akkor ia m1·1l~Jük ill, ,, tl 
'T'he mine owners who em- perpetrators ot this dastardly 
I 
lók k1s:u,ritották volna a rnun- !árért, tehenek ti:r. dollárért, a harminc ezer lakos.e.ni bir6 harc i.·Pg{-t. mi•(:)" a elrpr&, u ha dulp& k 
Ioyed these men were al:ro well crime. kából és ez BZülte az elégedet- csirkék pedig ot centjévcl kerül városokra vonatkozólag, a ki- A b/myWok ha.re., di&Jallal is ei:zel ,._k ar. O'l9T.~gne )ko 
sat".sfied with their work. There Is these critical times wh~n lenséget, amelynek aztán termé- lt!k a:r. amerikaiak kezébe, mert sebb vUrosok az itteni törvények v~g.iődött & amilrt, .. a. i,!Yllz~tll'l- kárt. 
was no economic cause for this we n_eed all our energy to make 11zct~ következ~ényei voltak B a _me11ekülte~nek cs~k igen cse :.zn_int nem felelösek a zavar- m1>s binyás:wk ujra. megindultak HemPl 'Uk ho• . Fos;,,:ttcr· p(I 
un paralleled lawlesncss, and a un1W front before the world, lezaJlott zavargasok. kely része ntt magaval egyebet gA.sert. o. hlln."• felf. hogy ujr.11. n<"kivág- 1 J ' n • l 




o~ohób..i et, "in.l:.zokat 
for •srn birth were driven out racinl prejudice between th(> munka viszonyaiba <.·s:i.k alkat- Kö~el kCt hét mult cl oz6ta. logh,rn az, hoi?Y maguk a bfinyá- !tf'caitl« t-esek 801 ba. azégn-nkezn ~kik t"tldig ~tmdola
1 
Hm_ k Ak 
Jlke cat 1e from their hom~ and America.n and forcign-bom ma _volt egy kissé 1s belepillan- I-;z id1i alatt a nie'."lekültek érde- uok törödnek a legkevcijebbet t,eA,U• a 1:~•~ct indó k '110 ~ ki- "?It.Ak arra, hogy 
II 
tt'!siv\ lr: ki 
1,; üvloymen.t. workl'r~. tam. & tapnsiUtlhat~, hogy ez ktibcn mmd1.->n n ,,telkövettekla hl'lyzt"ttel. Amenyi0€'n a mun h'Yr a .sznot atiblll ·• krizd" lrPn ZZl' 1~ • 
They were robbed, mL<\tN>ated ThP under:.igned, who repre- az álhtá:5 m:m fedi a :nlósá.got,: SL Louisban II mt:t.gyarok, oro- 'ka v1.~:onyok l's a kereset jó IPmböl, ,urit mAsok h ,,1tak vé- in· et. ~m,lj~, h~ 
&nd aepara:;ed from their fami- !'lent alt the foreign-bt:>rn nation- mert az ólom h!'~ya vidéken ma, azok, tótok és a tiibbi nemzetisé- ,olt. hit ök egyszerUcm csak Kit 8 6k gnk csak h!trált.a.t• 
11 "g' i!!'att ák D' 1111 ~' ,;;b 
Jies. Faeing the gulli\ of the alitíes that were nffected by háromszor anny1 embert a1kal- gek. azon Vannak, hogy az elve.<izett tai.. f'!i,f'tl<'R' ntl"gvolt • ~iajla -1 . r-
rioters they were compelled to this riot arc united together maznának a társaságok, - ha Nemc,iak otthont adtak a me- k:i.rokat mielőbb helyrr> pótol- ' .\ h,nyA C>k gb ~t k • 1 ra, ho~, 11'~" N>iket lj11.k. 
le w behind their wives. child- far the protection of these far kapnának. . . ~ek~lteknek, dt: ellátták utba- ják é5' _teljesen in~iffert·nsek, j hc~·('tt k a ~;:ö~k('t ::~'do~ ~)lzub "~1 fog jutni h11. ;ib~ 




ffil, :s ha alk.alc-:"l.la ni 
of dollan worth in money and nevelt amenka1 banyász Jellem~ banyász sem mondhatja hogy tán h k 1," ok r . aor-, -½ 1 a akad alk:ilo , 111 or 
property were lo~t br them be- We <'&ll. on .the. American vonását ismeri, az tisztllban van va1ak1 tőHlk csak f1rY ce~tet is A magyar!iág meg a többi I or· ez:c ~A ~~---~' mar-J.d.ia- ! egyil:-mbik bány11$z iklir Ui>-i-
cause of this riot. people to give JU!'lbce to th~e vele. hogy az amerikai bányá~_z elfogadott. nemzt>ti.--_égek azonhan nem! n'.~ 11\f':-'°~-, s n II k_ meTt nemi kHfi meggy6~d/.sblU, k"-1' mM 
Tbey 11pent the best part of ~or_ker~ a~d s~op th1~ race pre- csak a kOnnyű munkát szereti., . _ . hagyhat.1ák abba a dolgot. 1 l''eg a eesu etts mnn ~k meg- 1 okból, nem aka • c jknlól 
their lives in the Jead belt The Judice whicb is detrimmtal to Lapátolásnál c~ak igen ritkán .A ma~arok mm den kovet F.tegtétett kell szerezni a be , ,mMo, 11J11•_ hamu rlmuhk, mr.t m('lJé l&llm, akkor uounal lmegy 
g:-OY.1.h and development ~f the the inte~esLB of t~i~ country lehet óket látni, és akkor is csak mPg-motgattak, hogy a felettes \'ándorlókon esett sérelmeken' hát (Jl,Yl,D " bányH.'TZ, hogy a:u•~· máa (elrpre :!olgonn, i1 fl('fllmt 
lead industry i:J mainly due to 8nd a~ams~ the llpirit _ of the - a legközelchbi ··pedá"'-jg. !bat~ságok r~nd~~. tereml.t!ene_k és ennek a bizottságnak oda. ~ocú.t ~ legnag,-~bb f'lle~gének P!ICtre aM:m N..; a on, Jiogy t.,rv 
thcir industrious labor. Ame~ca~ ideals of fair play Az átlagos '·amerikai'' bá. ;~z olomhánJa '-Jdt>ken. Meg is:kell hatni, hogy megakadályoz-, •_f.s llJn tes1v!ra~l fogadJ&, "•:• reit a hatttrL:.:ian liátrilta 1 es 
The dastardly deed of the~e and Ju ... tice. nyász C!'lak idö közönkint 11:zeret: \OI~ l~nnak ~z ererlEménye. Ugy 'zák a jövőben az ilyen embert& ! dnr,tlta, m rt t-n:a, hogy 8 kozo" I il?:'· M!gboar1.abtítsa & t, tlt:Mi· 7 




!1~, len d~~go~at. ! :nn'tn!~:ve~;:~n~o f.llit:arP. i~:t ! i,i~jt-t vagy mpggy)n ii, u 
hardly fm1shed when the cry of people to do e\·erything possible larJa, addig nem dolgozik, m1g, t··rt. t d h 1. . . 
1 
A ,alsagos helyzetre való te-, ~ • ~ ~m k · f'ftdmMlvr(' val6 rP«tinvt- t. 
the mine owners brought some to solve this race problem which tart belöle és igy a társaságok':~ 0 en a ren e Jre alh• kin tettel ez igen nehéz feladat., k~H Pgymbt, mert nund„iin,um a Ti 
of them hnck to work. is threatming the very life of elÖt!zeretettel azért vettek fel: ara. . · De az össze.s nemzetiségek által 
I 
fold a1a0 riolgomak, mlndan'nyio-- ... ute"af~,w ~'n_b r eol: mi 
We, who without any other our biga-est industries flO that bevándorlókat. mert a7.Qk min- i .át \~~!ooágok _add ig _ne_m von-! öaszeállitott bizott.111ág tisztában kat e~· n,ú-l?' f„n:n•gt-ti. ~orulményi•k közott ;.r, 1 l,~_l({o7.r 
assii;tance, took care of these all the peoplP of the United dennap pontosan megjelentek a! J _ ~a a b~~ya ~,d.ekról _a, van a helyzettel. Amerika ós.111zes ~lo1:f u: llJO~nan megalakult lya~i f('l,.~oi, ~bot " t bbse"' 
',reign-horn workers in theirlStates <'an be united nnd futly 
I 
b{,ny_Aban és reáj.uk •. "hii.nya k:tton. ~~ngot.' mtg a ~anya tulaJ• bevándorlóira végtelenül fon- 11.m~_11 hf'Yet.t r_nmrl('n. bli.nyáru:t n •zt. ni~ol .. 1-:., u1u p,gyc " n eir1 t 
need, advh1cd them to go back prepared to serve the freedom bo~, · bátran [!:zé.mithat dv~OS(.k nem s~er.eznek .. e~ tos, hogy ennek a bizottságnak kernlrthcn, ak1 csnk Jel.-J1tkezett, te, bi.iíba b~tannk meg ne a 
to work, after the mine owners of the world Fiat River és kórnyéHn igen Ug)never:ett kertil?ti nm~or:se• a munkája eredményes legyen. a 11z0Us0ti 10 dollár heiratáai dij l,ányi.u.C>I., hiAha foJr11rliU: !ffnét 
· tekintélyes számban rnnnak az g~t. _A sz~nezés ~ar meg 1~ kez- Ez a bizottság már megtette lefizet&c- ellenében. mkg a sztri.jk ,-~ köriikbr, nrlgis :!B&k nm 
Coloman Kaldor Ret· Jerome Lout:ik je fajta "amerikai'' dologkerülő :old~tt. CMk _aztán.~ renrlor~~~ az í'l:1ö lépést, hogy az amf'rikai t,iröket is. )fMt nzonhan a jnlius thg- b~nnnu,J'M uiv'L l&n a neg 
Reprcsenting all the St Louis Priest of the Russian Greek bányászok, akik nagyré:1ze kár- ~~~tt ne UJabb a-u~ men _- ~özvéleményt megnyerje az 11~-én tartott ins{ilí'!Wn azt h.atA- ''etNI erz.w., k ha a- 1111!': >h n .-w 
Hungarien Societies. Orthodox Church. t1:_á~I. tiltott ital kereskedéfl- ~éke r::por?djon _ a ban!~ vi- u~ynek. Kiá_1tv~nyt boeftájtotti rorták. J10RY_ azokat, akik a egy~• :i~rtit-s. mégil;I mr. ige 
Ret•. JO!<feph Kardos Rev. ff·. F. Linek .bol es a bevándorlók tudatlan ! • rt hat ebbol 8 ía_~taból ki az amerikaiakhoz, amelret,atráJk alatt 11 dolgottak, csakis kf'II pi:-ulnia. ha 11eb zt•n foJgo-
Pastor of t~e Hungarian Pastor of St. J
06
eph ·8 Roman ágilbót_ keresi a ke~yerét. • :1en~ éppen elt1g van a kornyé- 1még többi!\ fog követni. ! ngy ta~ják meJr_ a nnio~· ki ig~· z,í 'l'IZCgPlly >An~ fflll u6 
Prcsbyterian Church. Catholic Church (Croation) Az atlagoa bevandorl6 ha-. A bá 
1 
.d . ! De nemcsak az amerikai 1tai-!j('lenleg1 mnnkáJnkban JS. ha a hMzá. 
Re,·. !'· S. Bagranof( Ret·. J. Kou~P?re n,·~z ci-ak ~g~n ~eveset tbródi~ .kor a r~~~ ~~s~ ::.~\.i~:~-; tóra ,·a~ szüksé,g, hanem a ma- 10}oHAr heira~ dijon felül mégl )fap-á.nak Art 't-gflbhot a ,u:trli. 
Bu)garian . Presbytf>nan Pastor ot. H?IY Tnm!y Roman a d.ro~ pohtika1 és társ~dalm~ idekUJdutll'.'k a besu· óikat . '. • g}'&rra 1~. H~ a_ magy~r sajtó ~2.,. bunt~t.&;t _is fizetnek, hogy törit )fr•-t dolog -,(,,r- d, 
.Mls81onary. Cathohc Church (Slonk) érdekeivel. _Jóllehet :lttMoun f d . "k t h g . e:s,angolul lekózh a b1zottsáa- igy 11 megtteZU-k, hogy l1elytelen az hogy 8 't ,,. 1 
.'1artin Weias Rec-. Conxtantine huryllo államban mar az el:16 papírral· .;: me~~;~ e ' ogy a nepet kiii.ltvim,yát és azt az illct6 ke- PII l'lit~ll'nd~ dnlgot nielrlr.Prltek 1 .' ~ "Ozza & k!l Y ')
11 
Attorney for the Hungarian- P11!.tOr of St. lfary ·a Roman lehet szavazni a ,·á1asztáimknA1. · \ szacsa J • rületi képvb;elöknek és szenA- akkor, amikor kiizd6 bftnywtir- li'.ntet _ ' nlba 
01
"·ant. mi to 
Amerit"an Fedt>ration of Cath. Church (Ruthenian a be,·ándorló hllnyász()k alig A Szövcts(·g és az Egye.qüJe• toroknak beküldi, igen sokat ik 4"1~rulbAra vctrmedtf'k mint 2;, dollár pfozl>fintetést 
America. Rite) tizcnö_t százalé~a odta le a leg• tek _. Tagybizottságu még ideje- aegithet az ügynek. Közölje le A aztrAJkt,)rök kiizött ··- cajnos Szivlcljék me.g júl euk"t a ao-
Rer, Hubert Eggeman .'Jlartínllimlrr utóbbi v~lasr.tá.ciokn.§.1 a szava- koran figyelmezte_tte • bányá- minden amerikai magyar lap pármag:,:areml1eris volt.akik rakat a magyarok:, hoe) 111 11 
Pri~t of the Hungarian Editor of the Hunprinn )finers :zatá~ és 1~ cseppet ftem ~ell szakot, _hogy ne uljenek fel a ezt a kiáltvá?yt angolul 6s küld- a 1f,hhi ntllU'.etiségiiekkct f'gyiit1 jen ne-kiink IK! ~.,_ :tllÚDJir: 
Catholic Church. Journal csodalko~m ~-~o-~, hoJO'. amikor csnloga_taimak, hanem várják je he a keruleti képvi.<\f'löknek, fl%Ó nélkül IC'fi:z:ctték & bünte-tétiil fob~. amikor test re 11 1 vti-
a za~arg~s- k1utott_, ~ vara~ ~s~ ~e; m~g a bti.n_~atarxai;ágokt61 és szenátoroknak. 1 kiKr.nbott 25 dolllirt & i~y tovií.hb- lében 11 1:111.,.néha ruag-: r 'ljk-
s 't) , b, , b meg}~ kúzigazgat.ii.si hatosag;u ir~heh_ garancillt kaphatunk, Soha jobb alkalom még nem ra is mararlnnlr u uniohan. tiir8kf' olvasunk zereDCSe enseg & anya an. ser_nm1t sem tettek a lázadás el- az életl1k és vagyonuk biztonsá- kinálkozott a bevllndorlóknak 
, ahh ildo:t ta van a bányá és .Xo,·ák testvér oly ■z" ncsétli• foJtására. gáért. _ arra, hogy az összes nemzPtlsé ====================== 
r.ak .. ·ovik .JJ.no hor\·átorszag-i „1 e1et• le o~ e.1 k1 r ·t ,: a A l~gazo~orub~ ~ dologban ~ liúny~tulaJdon06ok ,>:zt R'("k tegye11ek \"&!amit az AmPrt· K' • T' h M'háJ BI • 
• jJC'thri.i testvér a legojabb á.ldo- * nikck ,. lm 'P8I b" v!gtAk. az, ho~ a _Vlz.:.gálo b1zott--ágok f'lemte meg l~ lg(·rték, de anti kábnn l-16 bevándorlók i'rdeké- 1 ismerte ot 1 yt airmont, o ... ban? 
zat, a.kit Warthington, W.VL An- :--zt"gé,y \"ovik .Jáno
11 
h, ,Jtar!lun még mmd~~ nem állapit?ttb.k kor azt tapasztalták, .h0K?' n ben. ~fost itt van at alkalom. ----
nabelle binyá.ban M1. nt61 a bi.- k • ui még k .ll cves ni! u meg. hogy ~-•t te~hel ~ f~lelo~ség ~unká~ csalók munkAja o:1k•"'- Az 1gazslr.g a mi oldalunkon van. lapunk mnlt: Lefi uirná.barr. '·i"i- R R. :?, XIX 41), aki a.z: elhnnvt. 
nrahl\Ul.l. ab~11i Wn tÓbl' i i.~•1e;t a/3;:rgns1.•rt S \"aJml kevi-s a rült ~ A nl-p egy része mAr h-LJtassuk meg Amc-rika nép6- itiiltük, ~uigy BlaiMlont, O.-t,an óth lt2!iAlY1Jak 'les; trbit.1]& .és 
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'lgy sikerült. mint a virginiai ~zin 
darah" ezt mondják azóia i~ azok, akik lát-
tak, hogy a magyarok milyen szini elóadást 
produkáltak Virginiában egy kis pléz.cn. 
De méa- azok is mondják, akik nem lát.tik, 
mert azétfutott a hirf' annak az e etnek. 
Bodnár Palmak még ma s lángha borul ti7. 
rca. ha ezt emlegetik neki. pedig hát már 
nem mai lt·J,!ény, aztan el i~ mull jó pár ev 
azóta. Mindjárt az elején ide is irom, ne ha~ 
ragudj Bodnúr Pali pajtás, ha esetleg te i~ 
elolvasod ezt-ket a ~orokat, nem akarlak én 
kigunyolni. hiten látja lelkemet, csak épen 
hogy elmondom ezt a történetet. mert jó az. 
ha eszúnkbe jutn.ak azok a régi jó idok, Hát 
nem igen voltak ugyan jobbak, mint a moi.-
tant.ak, de már c!\&k ugy Bzokás mQndani. 
regi jó idok. Vagy talán &7.ért jó minden 
emult idő, mert akkor még mindig fiatalab-
bak voltunk, és talán igaz is, hogy az élet-
ben legjobb a fiataJgág. 
Az e-set meg ott kezdődött, hogy azon 
a ,irginiai kis plézen husvétkor na,n- mulat-
aagot akartunk e npni és mert volt 1s ott 
vagy 10 magyar család, voltak kóztUk legé-
nyek fa, meg lányok ~. hát ehntároztuk. 
hogy olyan mulat.<;ágot rendezünk, amilyent 
az a kornyf'k még nem látott Hamar gon-
d~kodtunk is arról, hogy a közelben levo 
telepek i~ megtudják, hogy átjöjjenek a 
magyarok. :'\fert jótékonycélra akartuk jut-
tatni a pénzt. nemrégiben volt akkor a kö 
zelbeu rnbbaná~. meghalt három magyar 
bányas:z: fa, t!laládos emberek voltak, hát 
gondoltuk, az oz,;egyen maradt asszonyok-
nak meg az án·áknak adjuk a pénzt. !\1ert 
hát ki segítse őket, ha mi nC'm. 
Hozatunk efly ,izindarabot, kio~ztottuk 
a szerepeket, nagyon keservesen ment, kü-
löni¼wn a lányokkal, mert hát ~enki sem 
akarta az öreg kiabálós feleséget játszani, 
azt{i.n a véa-c az lett, hogy a son,;huúuiha bele 
egyezett mindenki, és épen a legszebb lány 
aapta e:t a azerepct. A Talló örui, 'es még 
t cm mr,ndhattn, hogy csala-1 van a do-
logban mert maga huzta ki a céduláJ•t. 
tn nekem is adtak egy szerepet, valami bnk-
el vo tam, ·n nem bántam, 1a oreg le-
gényt is kell ját.szani, és a Bodnár Pali 
kapta a hetrke legt'•ny szerepet, amire ször-
nyen büszke vc,lt. Alig lehetett beszélni vele. 
Tanultuk nagyban a szerepeket az 
egyik mWi!IZ, Verbó Pálné ne\:ezet1 nem 
tudott olvuni. annak előmondtuk ugy ta-
nulta be. PróbAkat is rendeztünk, olyan 
gyönyörüen ment minden, mint a karika-
csapás. Nagyon izgatottan vártuk a nagy 
estét, amikorra ü1:1~zecsöditettük az egész 
környék lakosságát. hogy bebizonyitsuk 
hogy mit tudunk mi 
Hát a k0zön~ég szépen gyüleke1:ni kez-
dett, mi pedig mti.r délután elrendeztük a 
~zinpadot, rnég függönyt is c.ci.ináltunk, ko-
téllel járt, kipróbáltuk, ment nan zerilen, 
hogy őröm volt nézni. 
A terem egyik sarkában egy elkeritett 
helyen ,•olt az öltöző, az egyik sarokban n 
férfiaké, a másikban a nőké. Soká kellett 
várni a !'IZuperra, mert megigérte, hogy ö is 
eljön a családjával együtt, hát igy ,izépen 
a nézőközöMégböl egy-kettö, vagy három is 
be-benézett egy kicsit a !lózalonba, amig az: 
előadás kezdődött. Jgy tett BodnAr Pali is, 
mert mondogatták neki: 
- ~em félsz Pali. hogy ff'lsübzt Nem 
félsz, hogy lámpalázad le."z? Akkor aztán 
rajtad marad a nagy szégyen. 
Megvallva az igazat, bizony Bodnár 
Pali fé-lt alaposan, ahogy. meglátta, hogy 
menn~i ünneplő ruhás ember csődtilt ösi.ze, 
és kulónösen félt, hogy ott let!lz a azuper IR, 
a fele!lege, mt"& a nagy lánya is. 
Félve lilUgta nekem: 
- Te, tán addig innánk egy k~ bátori-
tót. 
Hát az bizony nem le,:;z rossz, 
mondtam, de ugy gondoltam, hogy épen 
csak egy kia pohárkával hajtunk fel. hogy 
bátrabbak legyünk egy kicsit, aztán me-
gyünk vistiza. Vissza is mentünk, de a 14zu 
per még ae jött, hát ujra odaii.zól a Pali 
- Te, fn mim megint felek. Jól volna. 
ha innék egy kii, eróisitöt. mert nég felsu 
!ok. 
)fe,givot" még egy-kettót, már egy ki-
e~it piros ,·olt az arca, de azert nem volt 
MIT REJTENEK A SUBA ALATT, 
semmi baJ, tudta, hogy mit beszél, csak épen 
a~ f!me raiooi:ott Jobban. es váltig haJt 
gatta: 
- '\lég lwgy én félnék Hat ha maga a 
kiraly voln.- t. megijednék-e attól. 
)Iegpödürte a kts baJUSZkáj:it, ami igaz 
volt épen nag1 szerűen illet a ~zerepehez 
Vt!gre aztán megjott a szuper is, meg a 
c1saládja ig, lcillt<'k az elsö sorba és megkez 
dödött ar. ünnepl!ég. Fonó Gáspár régi nme-
rikM volt. tudott angoul is jól, már ameny. 
nyire egy magyar í ldmüveló meg tudja 
tanulni ezt a cifra nyt'!lnzetet, hát f) mon-
dott egy Udvozlő ~zédet, amiböl a ma1r., a 
rok semmit sem értettek, lehet, hogy még a 
gzuper t-e, de nem volt baj. mert ,rigszaadtuk 
a k0lc.sönt. utána a szuper bef;zélt, dc> azt 
meg mink nem értettuk. meg, hit.t igy r,·nd-
ben voltunk. 
Most felhuzódhat a függöny, mondta 
Sós Bálint, ö volt a rendezö. De a függöny-
huzó nem volt a helyfn. hát hamarjában 
nem tudtunk mit c~in:ilni, odaugrottam én 
a köt.élhez és hu· tam a függónyt fel. lgf'n 
am, de nem tudtam. hogy hogyan kell meg 
állitani a kotelet, mert valami nagyon 0r 
dongosen volt megszerkesztve az az eg(-.sz 
találmány és igy én nem tudtam kezeim. 
Ha elengedtem, hát mindjárt le akart ua-
ladni az egész mindl.>ns<'g. Hát fogtam, mert 
a !IZinpadon már be~zélt.ek, mondták szépen 
a szerepeiket, ugy ment mint a. vizfolyaf!. 
De aztán rám kerult a ~or. de hát ~n 
nem mehettem ,mt>rt tartani kellett a fug-
g0nyt. De hamar feltaltiltam magamat, bi-
zony én elmondtam a szerepemet ha mtir 
hetanultam, ugy hogy csak a fejemet dug-
tam ki.a t-zinpadra, és el nem engedtem a 
függönyt. hiszen ha fogtam. amig mások a 
színpadon rnnnak, csak nem engedem el 
mikor én befizélek 
- A nézok nem tudták, hogy mi bajom 
vnn, hogy nem merek ki.itinni. nem látták, 
hogy f>n a fúggónyt fogom elkezdtek "-ZO 
nyuan nevetni, ami nekem tetszett, ml'rt 
épen c,)Jan bolondos volt az én &erept·m is. 
Vége \·olt az el felv nak, engE•m tap. 
AOltak a legjobban mert n ne\:e'::tett<-m mt"lf 
oket a leginkabb. 
- De mlklt már en ugyan nem ",gom ezt 
a függónyt to,..ább mondom Sós Bálint-
1aK - fogja más. 
Oda is allitottunk valakit, hogy el ne 
mozduljon onnan. Ez a rnlaki pedig Gereben 
Józsi mit. aki nem szerepelt csak az el~o 
'elvonásban. F"-Ogt.a is a fOggönyt hú-iégesen, 
pedig majd leszakadt a karja. Itt csak az a 
haj történt, hogy Gereben Józsi nem ismer-
te a darabot, és ahogy ott nézi, egygzer 
csak látja. hogy a Bodnár Pali C8ak csókol-
ja '-m a Gellér Z.suu it, mert hisz az a 8:te 
repbcn van. Nosza. elereszti a iilggQnyt, és 
odaszalad, elkezd kiabálni. 
- Nem hagyod man azt a lányt békibt'n, 
te! 
Bodnár Pali piuegett hogy hi.<1zen ez csak 
zerep, de nagyobb baj nem történt, mert 
hiszen, ahogy Gereben Józsi elere."lztctte 
a kötelet, a függöny abban a percben le is 
az.aladt, épen akkor. mikor Bodnár Pali a 
szerep szerint csóko]ódzott Gellér Zsu7.!ii-
\ al. Akkor meg a k,nonség kiabált: 
- No, nézd mir? leeresztik a függönyt. 
- Huzzák fel a fUggcinyt, mink is akar 
juk látni 
- Mink Is fizf'ttünk ,·agy mi? Huzzák 
fel a ÍUflgonyt 
Gereben Józl'li hamar é~zretért és szalad 
vissza a függönyhói. A má.<1odik felvonáiiban 
más baj nem is történL 
A harmadik elótt Bodnar Pali be,·ett 
még két erfüiit6t, nehogy most süljön fel a 
llZCrepével, mikor ilyen szepen mC'nt eddig, 
A harmadik felvonásban megint csak arra 
került a sor. hogy Bodnár Pali megölelje a 
(;eltér Z.suz.<:.it, de ugylátszik már sok volt 
benne a 3ze.qz, ,·agy nagyon akart ,..;gy:\zni 
ei::zéhe jutott, hogy hi11-zen megint baj lesz, 
mert a Gerebt,n Józsi megint ideugrik és )p.. 
ere-zti a függonyt, hát hamarjában azt 
gonclolta, hogy 11okkal okosabb lesz, ha itt 
mast csókol meg, ha már muszi\j valakit. 
ts mert mM nem , olt a ulnpadon, c:-=ak a 
Talló Öl"Z!i, aki a ,t:n uiptrtyót jlt.szot·:a, 
és akinek arcára bibircsókok voltak fest-.e. 
hát .Bodnár Pal. ugy condolta a már kicsit. 
i los ~zPv~I. hogy hát mi a ktilonUS g, meg 
csókolja a. Talló örzsit. l\lr.g is tette. De ezt 
mea mar a Szah6 Gyut1 nem hagytd. tt ~ 
szó nélkül, és oda kiabált az utolsó sorból 
- Ez nincs a szerep,füen 
Erre ma.sok i.i kiabálni kezdtek: 
- Ne beszéljen b+-le 
- Ne- akarjon mindent tudni ecsém. 
- De már én ci:;ak n1:m hagyom az ör-
1:si t, mikor az nincs a Bzerepben. 
- Semmi az, öc11kös, hiMzen a Wbbi ee 
halt bele! 
Persze a darabból egy szót ae- lehetett 
hallani, de meg nem lll i~n beszéltek. etr 
lejtette mindenki a szerepét a nagy kava-
roda.'lban, Talló örui sirni kezdett mert 
félt, hogy mo~t össze fog veszni a Szabó 
Gyurival, hát szép kis kE>,·eredés lett a do-
logból Szabó Gyuri az utóh,6 sorból odaro-
hant a i.zinpadra, a Bodnár Pali meg ki a 
s,inpadról és folyton csak azt kiabálta 
- Benne volt a szerepben..... hf-nnc 
volt a 11zerepben ..... 
ts igy elkezdték ker1etni egymút, 
egy páran a pártjukra alltak Kitettek a 
!utúban, ugy hogy félg k1ürult a terem. 
Az öregebbek nem igen bánták a dol-
got., hanem bementek a sul6nba, hogy ott 
hozzák helyre az elrontott e>1téJúket, az asz.. 
szonyok pedig türelm~en v{!rtak. mert a 
rcndt•zó csendet kért, és azt mondta, hog-y 
a. 1-11:ereplők mindjárt itt I inek, c~ak vár 
jam1.k. 
Vártak is vagy egy ft'lórá.ig. Akkor ke-
rü t , issza a íöh0s, sárosan, óJ elve~k 
egymást. de a végén kihékfiltek., ugy hogy 
egyutt mentek inni a szalónba a remek 1 
11ikerúlt estély 0roml re, 
Az ege&z darab csak a zupernek Dl 
a. családjának tetszett, ők ugyanis f>gv szót 
sem frtcttek az egészből ~s a'l'.t hitték, ho„,y 
mindennek benne kc>llctt lenni, még ii v~g n 
11. Vel'f.'kedésnek is. A nuper lánya folyton 
hajtogatta, hogy o még az életben ilyrn 61 
nem mulatott. 
U..: Bodnár Pali talán még ma is h 
n~z "· ha azt mondJá.k neki "ugy 1~ 
ult mint a virginat uindarab 
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haJ1a.ndók D• 11 . á.ldotatot hozm a\ r. a.s :m llt.C.ttll'J)Ct. iunelv- PI ,·al, csikánvn, -11, ~ ugv 11dhoz. lmKY ki- nak idején t~d&tni fogjnlr: oha- 1 g"frj(Ui a mau-arolt u.moratWt. 
1::-' )lc:.wk egés1.ség~rt. 1 k ~zn,.•1l~vane~:r gnllou k. 8- Hc1 un. te1mé-9vtescn, i rzrctt udtét Sinknt - - ..... .;...;~::=::-:-:;: - - - : 
{f u egész dolog k pénzl tAly üez,ta. VIZfl.t .~?' le a telep ró- • aj, ha tit'· === ================== l?Jit11Uit»JtlldlllitM'•-•• .. ••~ .................... ,. ....................... ,.1t1t•; 
" 1 már na A 1 ~tali v1 yan lritun.S Jo f'I rangu b ~ S • 
..,_ · :.,.; ,nct,,bot,:ibiny• ,;,., annlyet hiába_ kcreoné- k:•:.; '.~o,tv · HAZAI LEVELEK ·[ SCHAEFFER BRO • : 
uok uámá.t a negJi9<l • f'het dr: másho1 Víest Virrmi!ba.n. . piazkOA a • 1 • 1• RUHA'ttZLET § 
tein. te ka fukarság lgt:" belelteru1ta4:erpvagyu-. a.1:p ,amnn- ____ ! MATEWAN, W . VA. ~ 
tjában r..z 1dvtz meg'! ., nkéteti'r do?l!i-b-'o :! a fennt r-, a bepi zkitJa a nh.1& 1 •le 1wge JJ· gy ott.hón YigJa ln l'zt a. a:i;clf"fnyt. uja a: 11-:i. 1 \ • RI "1! ~ 
·_ , t.1\S.1. mlir m~m. nagyon kol gM, siti mnht mt'gn m 111 • ;na J.d- ~ 1 rukoruu- ~ alá NI kufdje el, v.11.(0" aL On kr-ru = :;::0 ~ta 11~e~I=~-:~ ':°!~11,1!!:"k ~ ~==1~11 ,:'.!;i ! 
b, én n a p6rt.i k-érde- ml"r-t -r- riil töb~ l.1'1.ponta, kc • me!?!..t;pili u.: 1 te v I t ntk T' akar 3 et: hn t :02:6 klpnle'~nelt • con- 1 üutok. ,rM'tl-k ($0 1:-e a t.l rfa:I Jó lsmer&k>kh...a. .-
ba. k ..,,lhP.tctL V~l~ •~t tinnnyol-4 do 'Arba. • Hiu yáa:klpeket lr:é"tnk, })A.
1 
ml'lirt'":ll)n1. hogy bogy '"an u 6de5 n} ngy 1>4 lig lapunk ki- =•••--•"'!_~•~••~w.,. ... ...._ •• .., .. .,.a .. .u1•<114lnl ........ ~~~ 
k. a ,_Hk •eaz ~g •~rt a (m.~rt a telep ez, 1r y~ettvE.,. k. ltlr aaanként anna. ap !l, tNtt'~ffl, hogy H- d biv alábo1 , , 
~mt.át.. uenet (bir kouáp. kap t • • f'g&:z!.~ lehet küldi ni e-10-.t. Minden- nek-t' D f'ba von-:ilt *onni, ba K nkánknak :·······s·:~•1.•:z·o··K··KERF.S······TETN····EK·········c 
~ ~ontOC'I-Dh • pt:--i 1 V11et. A hatis1 meg Í"I :-zik Ilol- ki irja ri a h6.t!r "ll ,., , v&RJ' azt 11 rJ ._ ogy ue1 t-0 -'de11 any, ozus mu. . cu.t ~gy • A.n 1 ~ ■ 
.>hb hel)"Nl nagyon meg 31 nhan, az em~ k il, H•g ab! k~p"n if'y.Sk ""'""it I a plé,:t, 1 jn, "'lkonai „U'., aggódjanak ön,l:rt, lehet I': ln 1•--iy•·, lt rnmdnnnnan : .J_r, hAn , 4■v,k_ ~llamM ""· 1,ta1,,. m.unk.~t talál_hntmU: • i-- 1:11 t:tn 1, : 
h n-b!tok keze a ki- ny&tál'tlMttg 1s. Az m1,cTek ~• · .tthonnan a kép való mert nsz n hOICn 6napo1r, vequnk henne '8 ezt el ,a ■ ;-:_;~,~~= .':,:~~;"~~!~ :'..:;~•:i,~~~~~~~. ~W:t!::;: : 
dU dolgtbe.n. ~~r.:tek, n k6rbúba beteg ahg lte Aki:nr aztin a Bf.nd.sznapt!r- ta~ n f t 6ta gcm vál ottak )('ve,. ,·lrba.t_uk, m.:'1- bis%r1 l':Z f'9rt- : lo■IOI:, Já 1iK. ds• & 1·Ulan,-•t1'cit.M. - .-\ bi..aJúsolt ke....-. ■ 
n akaJa/ ok nern I bel rul • bányisxolt ~11:tn.i' n ma- brn tallukorik u ,ryt'k tol"Stv r a 11,t eg,; nús:J, ..Uor \:egy.-n 1"ém c[rt"II ton-dm.= ben mndannyian . ■ -pt "· ~~1=:lá:._~1l_'"~1:!~i -;:a!tJ:• .,:•a:z~ra.!Jn~ Mrllf.- : 
',;lnyavill~lal "'m ~<lno.l: a p'é•~· '""""' a t.1,... másikkal, nk;k,-lll agy !a tadja, •hbon oz,;,,)omban, ,mit u .... ulm ••• ,mk 1: f d a} C a} & C k C G W V ■ 
t a J&lton 'l'lfWmyok g Dem Y«sat mnnkae~t. a be- hngy milyen a&-flete. mik a ,rond· .\merik ' Magya.r "Nfpu:,,...-a indi-1 '. e er O O e o., ranttown . a. :! • 
a '>!o,va.vezetlik t~~l'kmiaU1nemballpanam,t jai,öröm('i,hátlegal ',bmegiame• :ott'lllt'g é8 anut 111 87.H'f'lt"n tA- "gyen <"1 ~t kért~1mlrnt>kj l••!1_!1 ■ ••....!.!!!1!'•~•-••~~••.!,••••~••••••••••-•_I 
>ltran, lee.nk• " tekmtetl,en a. la.kOMl1.g Mzéről. rik az arcokat. wgatunk. r uzonual • ,rr===================='il 
"'" lttaoh, 1um 1..egaló.1,ba~hbtf'lf'peknek, •======== ============71 M ' B ' ' 
...,,,,, •nt.utam f lt ·• •rOI ntáno'"i hll aboldenir o- tr agyar anyasz 
j6 a..t t!rlet kf- p~ldit. Ahol & ,·i.a Pgésmtgtelf'ft '9 XERESZTEI.1.8. The lfon .,.,., .............................................. _ .... -...... .... .... !:=.~ud4!11 i!l-.v..,......••~• ~~n.ken1•i'.:i~~ J::!,, •• 1 • ..._ .. ,,. K,11lnll 
, ott ne R& na1„a. kilogúolbat6, ott 1',-nak honi. H ie Congrea. 5':!.";.· f.a..:rr...=:n u:,:c :,.,. .' J::!:"· M1a'V?i' A/ f':f:l 
. te-ni• bánybzok hoizy minf'l elóhb nmd("Uék: a dol• S~p k.edvt1 kereaztelo mn,-. , uouu 
et~re éil 15.sMnak gol~ annAl is inkftbh, mert e.bon. pl,lyt ,:rtoU:&kjnliua:,!9,b Wisz JL1SHJ.'\"G1'0 N , D. e. Altna Thacker Fuel Co., McCarr,Ky. 
h hogy nr; hfl\.-i• nan Jn8IO"'II.T' liányú;,nk fogm.k l•y .János t tvu-1.ink bh.foál. Dfflr Sir: 
panaazkodni, a.2okra a teltpekre Ade1aid~, Pa.. amikor Wiazlayél:• Tii~ under signrd nppeoL, to 11011 to hm:e an ex~hanfl'! ■-;••-■•-••-■-■-■-;••••••••••••••••••••••••••• 
e«m dolog ptnz kér- azonnal felhivjut- u íllet5 illa- rUk julinl 15-á. .uletett 1::111 of ~rafJnal l omily nerca, duly ttnaored, arranged betirttn • 
t a legjobban "-nltlhetjük mo~ Pg~gofi:ni-ouW~·AnU káDJ'Uk kcrt'Ute16jft finncpelte"lr. JW(Jple liring in tlte Cnit.ed S tate• and our nw ther land~ :: FJGYELE!tl/ FlGYELEJl! 
.3 ffflk ("J;;I í!ompan)" figy 1m,1.. .h e.gésnégPs kislány kerf:t.its:tü- Hw1qar11. ! : 
lel RuptlÍ József 11 neje Kuclrt.a. l /any (U11Qng u., hm-e not llfflrd ! r om t ludr closr. t r e- • 
A.._-.., , o!tak •. Az ebhl.1 n ot: "olt lnt ivu l or n~ ly thrtt gear,. Many among us don't know i • 
knPm a.z egesz Act„JaiJ na- u·hetl,er i hdr retafü-e• are lit"ing or dt'ad. Sliall parcnJ, 1! ==■ 
gyar lakos!liga, uonkivül Kovics or ~hil dren~ u•ife and hrubcuul, brotl,,.r and. 1iatrr be l rft 
Lajoe l'Ollneh.rillfi olib6n08 R n.S- entire/11 tciih,,ut neu-• of one another t or gear1? 
\fi.cdig or mm.el mink >IJ"an hi-' szf'bb, az van 1<'grond011.bban v!rhel együtt,, akik az ujuiiliStt· The exchange could be arrengt.·d through a 1peci.ttl of-
r et. unikb61 &s::- l!tjux, hogyl muvehl'. • ~'\kapta u ela6 di- 0 „k ajiind'kot ia Yitt('k. \ ;,; ebi'ld f ire to be e,/ablú hed in /Vew } ·ork City lor tlte ceworing 1: 
lAr,&1 b nyú:rok -1ic!i&é(('t az Jttt, ami 12 :lollir volt. t:inirka iJkalm.bal uép fclköszöntöt ami rewriting of /amily meu age1, and ·lor forwarding 1• 
r te .11: a magyal" nevn<-k. örllm· tcstvér boldoiian f\11ladta a. kitim- mondott Dlentfl .János '9 Lük.S aame i·s. Emf>atsy bags to nur reprntl'nlatire, in Sacitzer- 1: 
l 111 ut, ha ut rj!k vala- tetéat, nem a ~1-nzért, hanem a J6:rst-l aok j6t kivánta.k 6stinte la11d, Sireden and Holland for tran.'lmiuion through a : : 
11 omi :._ b~f ll rnac,rok a leg- dies&érfrt, ia ijciiJ, hogy szere- irziv'b6Í az uj ufilöttnek '8 aülei- 11rutrat E mbaug t o the E mbaaia of Aud r ln-H unqary. 1: 
obb '>b iuok, ogy uorgalmas, t('ttel emli gc. k uon a tele">t'n • nek, AnitAn elénekeltfk a magyar Our State Dl'partment could e«RUy arrange for tht. 1,u. , ■ 
embc~k:, bo~ ckirmiben is' m!.fD'arolc: .. Hiit ez 1ec: ia r:soda, hyinnuat & boMopn, vigan un- manilnrian u·ork. The expemes conn,cted u:ith il could ! • 
t nnt a tobb1e kötött. crt • magyar b,nrhzt Szarka t.i1t.S,k el • napot. Az egytltt,·oltak be ro, -rred by imptming doubk or triple JH>' lnl chargN . i: 
F. héten 111 ért lym orom beu -1~08 tesl\"ér utln wrték meg, ~yiijt.öttek 15 ,1o11Art 8 t·cm Our goi·emu,,rt rnmmunicatea u·W, the Central pow- ,. 
" arn h---n i ony11.n1. outoz- Ül lerék, azorgalmu, bM" ..,<rfileU. n ladld plébánia uj orron·ij!ra. er• regurding man11 •ubjecta throug/1 tl,e medium of : : 
k a t o bbi '1UlgyU án.",hzok is. a„tlrsunlt. F.z~l't uerctn!cek • ,,.,,tral contriea. Jrhg , hould not cit ize:us rttdcr cemur- i ■ 
1 at..61 hir, hogy Artilta., W 1l'lepre még f bb ma,yart,, olyan --o--- td ftunilg tttwa? : 
\'"a, ate!epen pllytrnt volt uo1 gahnu jó embe1·t. amilyl?t! Plro.u COOJWrute ín • uch 1.eagN a, gou can in tl, iA worthg ! : 
t •!",, J;- rtckre "'f'hbAn • rá- Szarka t tvé- Arista, )lato•tka, BAJ'ETY Fl.B.ST I u:nrk and at lem1t 11roe tM State Df•portment to Ji.elp ! : 
a::\:: :la31ll1\i; tr \~;~~:a~,: YO~s t~,i_~n~til !:i;:t~tn~:gy ,-~: ln;ra.-·S,u1~:g: ~.~~1g;; f:~y!:~; r.:Ue~ tho11so™';e:~=:: ::~::· ! : 
lZARK \ JA.:-:os de n tv~ ihh ma,ryar J1 megy oda, u aris- linduh, b-·1e a vak Tillgba. Biz- • 
Egy magyar bányász dicsősége, 
Szénbányásztestvérek! 
A,;lnlJuk. mlnd&IOD lldob&.oyú:1lestT,rt1nklll'lr.. kik &llaadO J6 
muntAt akanla.& .\:\1 .li;ltl k' Lf~-G.JOOB 1u~ 1·..un.t:\ , abol JOI 0-
hM lteranJ, aho l 10 b&DA.lmOdtlan rkleaulnlll., ahol & eaalldJa.tltal 
er1att lr.fn111meN11 takllatD&k, hoD lr.er-eaa61r. t1l u alant nnuett 
bln:,at.el~~et, ahol e ttrull&:oak. •nene J6 bt.n.JiJa nn, IDJ.nd &1 
u. M. w. A. 8Hllbl..D7U1-U11loo Y~d.elme alatt. Nrole órai IU1Ulka-
ldll naponta, a 1z4n m~• 6 14b, tinta &Un, a ma.nlr.UOlt 
mtndann:,lnn ,uh,nJYIU,glt!a mellett dolioloalr:, tonna •ll:a,ra fi. 
&eUlek n1;yos rMrtuel mutna Ql.A.D. 45 ceiitel, 1,tlklr. nl..An 10 e■ntOt. 
:-; .. paa.tm • blo:,Ab&n ' 6ral blUDJr.l.ra napi I.U doll&r „ f•IJ•bb. 
Ladol6k At.la,:oa lr.eraet& klth.tenkfnt 60 doll&r éa telJebll. A 
telepon lr.itdnO tqu l1Jr.ol.w. 1'1..n, mlndeoHI• 4:iletell., m.bld1nlll ott 
YWrril, ahol alr.ar. bat llülónbö:16 YalllH teu,plom, a&lnhAa. botel 
ualon. A hha.t tf11AbCll vannak tpltn ea:y eulidra, mloden llu-
boa betNltett uo kert tart0%llr., lehet hl.1I J6&&!.Jot tarta■I. A 
b&n.k~n 1'ao •Illan:,, 11.s, turd6. .\ bUMr olOCI. 
\llndiu:oo c-nlAdo- emberek, ak!Jr moat Jönnek. kapnak w.r-,. 
mily agyNgu hAz.at hUtlm hOna 1,ra INO\'F. . ...-, ha tObben Jönnek, 
a tArua.As jlrtGl.lt~■ utt.n eH le•esl u aUkdltat11et jo munk.bok 
rNdre. 
A. telepre "-tme?7 '1lamb61 W.niely nauttlraut.-gal lr:4ldt&-
h•U a butortt. 
Ha jö11.nl allar ffCYe a Peuu11Yanla Tou.tot, Nttabur1b, Pa. 
tel6 Plttaburi-hldl V.arl&Da.&11 • Jel1 11.H !'-ap.rnta Uromnor 
DleffYOD.at. 
A CoropAnlA c•me, abov& a liu•.or la k~ldend6: 
The Union Coal & Coke Company 
lr: n v re meg. t..ai anipc:oni lr. rw:n fog ~gváltog.. tQS tt megbiz.!1 1t6 éT1auléirelr.et .Yam~ i: 
1Jt.n1a:ug n4o emb re a ~zn- ni & 1'JtO!ltani jó vélerohye a ma- 17.f'r'el t a kilUnbózc'S bA.nyavidé- ----- ·-·········· ... -........... ' : Marianna, Pa., Washington County. 
I') r .n• ~ nt \""t':t:et vel bejárta1"9l'b ,ráni-.Sl. kek' Jr. "kavszo1i.yairól, '1& h.lép Addreu ..... ,. .................. -~, ··-··. _ ............... ..... • Pennsylvania Railroad, Monongahela 
rf-.tu. t (' t h melf"Íngált 1 ~zarh János tatvf:-nek sziv- /1, dán), lap tes1v#rt táboriba. :: Division. 
1 deu t!gf b4nyát:1 kertJ t. \1 Ml ltJ'ltul'lur.k l'JII k,:S11~net.E't ·~11 C"!(U a Hányfu.zlap fogja segi- Tou·n o,· Citg .. ... .. ........ .,.......... .... ....... 1: :'tllnd.uok, akl1r tilbb,.•, a11:aroa.t 11.Pnnl, Tag:, MTebb telTIIAao-
, gilal utá, nmdnnnyhm igy' ":"lnndank, ami~rt rr:anlr!,Avnl, be. ..-ni Önt. a1ien !'11 rttl«'n test . ' ■ •!túra Ya.D ad.ki r ,:.:. t.Jana• m• arul a t.treul&' lrodiJ&ba, a 
1 
tik, hegy bi7,ony q ta.rka Já- :iil te1llig vel j6 hirn .,.e aur- w·r • is, aki" J apnnk ltJ .11 ,ou) },'lai t ·-· ·••·-··-··- .. .... llatc ... ..... ..... ..... • •••·· : ~::;t~';!_ re: II. L HUBA, S!!4 Ollwer B-:JldlD., PIU.• 
m"3-f"Var bajt.ln kertJe a leg-1zett a run!Q""'r blnyiu kni,k. uetartorik l '-====================:!l, ;••■■•■••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bányászok 
MAGYAR BANTASZLAI' 
Egy testvérünk véleménye lapunkról. 
KériB a magya.r bá.nyáazokhoz~ meg igéret ii. 
k rJi.U: \argalr;:===============:;i 
1J1indcn ba.jtár• 
apjukkal, a ~fa , 
fcVeigh,I ,·ábbra .is, hogy ne kelljen m 1 toröc.Jn k ; 
ö~in- t lteni hasábokat olyan . r:~apuuk t rj;; 
k,·!, arrok t mis ujd.gban 1s vithctjuk __ mi-




irjuk, n m 1 k 
lapokb61 vagy könyv 
gott cikkek vagy olvaami-
1iyen nJ ok, mi~den sora eredt-ti 1 
kellene, 1 asznos, erdekea :ynr h,-
vér ig;v gondol- ov'i oknak val6 
Felhívjuk a magyar '>ányászok figyclmft a 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
amel1 ezidoszc1 ;nt a magy.n mwilds-~be-
rek 'egjobb e ytete. 
Szeretett d ■egitik ta Ja1kat, betcgsegély 
s halálozis.i segélyt a 'nak éa .rundenben se 
gitik a bajban leVO baJtáraakat 
A Kollányi Tihamé E ylc~et munkáscm 
berek csinálták. azok vezetik ma is. 
A Magyar Hányászlap sz1v~cn ajánlja e-t 
ar egyletet minden munkásembernek cs kulo-
nosen mmdcn bánybztcstvémck, tnt-rt mc 
,;an róla gyoz6dve, hogy u egyletet beeaüle 
tes hányiszok vezetik, J/ccsulettel. 
Bővebb felvilágositásé~· nj ~k az e y ct 
binyia:z-főtitkárának e:-rc 11. ctmrc 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Homer Citr. Pa. 
t,. hogy ne károsi mind n t !ti' r eny- , ____ _ 
benünket ebben • nagy .za a betut, ami fcJ• 
ELKHORN COAL & COKE OOMPANY 
,, \\ 111-:l"nY wi:~r, \. • ban a potyán ol t ~ uaporit.io L&punkat Ga.ry, W. Va. éa vidé-
•apnutal kat og:-,- kén Csanády Pliter ur képviseli. .., .. 
1dn. lU b 
napon b&lt 
!••····································· ■ ■ : Moore-Summers Hardware Company 5 1 1 2to~d:1,~~ ;. 'n,:; Segitsük a Missouri-i testvéreket 
: WELCH W. V A. : ncg é3 • J enl gi ,kkt·k n kn ,1 
h 11 „ J 
JoJ _ ylr 
.J. lt. l iltle '\liur So1,1., l:lkllon1 
: ,:aau.. , ni.:.et, ha ~\'el bej n. _ ·Al.uuk c!Mlld• a le1t • ,oln ~ nr Sök isu r"tt r~ sztt) .r'e kérjitk a 'llft.g)ar bin.YA.Yrokat. hogy 1eg1teenek abban, hoizy 
■ b r k ,pJ11. ,1,1c:-.. tibhtln, tnlnt bArmel)·tk üzt tb<'n 11. ,tdék"'t1 : 1 k izlt>mc:ny, r h,n m, h.mz ll7. tlye.s-l lfi.s.<l,mriból kikergetett testvéreink az elszen"t"edett eérelml:'k~rt or- 1 500 bányászt keresünk 
: 1 t n a Tu1:t1 m!',;:!•~~4k g~c~/ u:!~:: N &:harrer Mle C mi 1'.gy rli~kf'":1e, _m nt III rnindelt• vo~lAat kapjanak. rem k ·rünk egyebet tőliik„ caa.k a.rt, hogy &dek-: 
4■••••••••••••••••••■■•■■■■■■■■■■■■■■■■• nn~i ken_vt:r. ).tit_ t'm~k z a.mer JIS1ljen k, nrm jött-e mostanAhan a telepükre magynr bány'87, aki i 
a követkes6 bányákba: 
PORTAGE COAL MINING CO .• Portage. p._ 
__ _______________ _ _ -~, mag~a• 11.,pilapoi.. ha a leg • .Miaonmhlíl mrnekült oda KérdeuAr meg azo'k!l.t, akik mostanában 
,~--------------------. ti• • ir eaak egy e!'lom nkit, 'jottc-k a t.P,lt>fl~, hogy nem a k1üldozott l)i.nyás:z:ok közul nlii.e vala 
OHEB.RYTREE 00.AL MININO CO. \ &3Ut 'l A l{ 
p rt, Pa. '\ lmnya ét 1,ottab1v al Eme,g , P 
CARROLTOWN COAL CO., Spangler a St. ~edict, Pa.. 
SPRINGFIELD OOAL MINING 00„ Nant-y.Glo. Pa, 50 b
, ' l k ·· k AlTBONl C&Al l COU CBMPAMY, vng:1 na_gycm kev~ embert érdek- melyik. Il11. ig,m, akkor adják oJa. nekik a Magyar BAnyl.1:zh1.pot 
anyasz eresun CO\lpoD Mi-. Cambria Count1~Pa. ~ betufomctfet tala.1 benne 81: em I hogy tiiltse ki az alant köilótt kfrdöiv("t &: küldje be bouánk. aa.já.t 
1 pAul dolgomak, A 1:Mn 4 láb 
nka Ulamlóan ,na rlr,reni\,, ,.,.1.111 
p dol11:o ni,.lr. :\:,-ok l,ral wu.nlultdo. 
k ree.tiek napon a. SOkau mt:c- t llbet 
\K HlUNr U 00 7.00. HU'om 1 
room • 3 •zilloda van a tele n 
A-ll~DIG JOL 8-"~UNK 
en • bl . n ugy lrJon felvlliSo· 
(0\1, &('OKJ<~ ('(l., c·vupc.m. I• 
r 't<rdeHben. Sokan arertenl!ledtelc & igy nehéz megállap1tan.i llr; eJ:. 
n,, h>eún t,)t ko:reJ•_ fo a f n- uenv~t mlÍ.r Jlfdig a f1&BOnri-&k tigyét. k zelő bWlt.tság azon 
11 ~e• ~r:i;;. rt ir+.a~ m.:ntha a firadonk. oey- ·nd n ,-gyes f'mber- megfeielö Urp,Stl.ú M gt"--
~~~ t; Dl aka ~~~r:i:=laz 1:. ' 1 hpj a "'"'7•'""'"'"rt !rt. amik a ki d zf:I tal 
"ro"I l'Tll uerény néze• ·met. fejez.. 
tem k-i aZ1ránt hogy milyennek 
1: re nfm én lMni & fl'jl~lö )[a~ 
Kérdő-ív. 
PEAL. PEACOCK & CERR, Inc .• Winburne Glen 
Ricby. Pa.. 
RUSSEL COAL 00, Clymer, j'a. 
11 .. .. 
,at 
~~!o 






'" .,_ ___________________ ,. ::~•~:~~~,}!.JtlizQtt lenek, u 11.oz t "01. m• 
ltarA dol1-,'Uritnk. ,\. 
n7Akba b ltoso t y&ltakoil 
Bányászok kerestetnek 
\ lilH I TKl.Zd IU'l.\"AKII\: 
'1 11(,Jf Ci \<,; CO.\J, C'OMP.\'.\'"'I", lMilln. Pa tn,llana 
n tlen E>111ber A n:t'n hat li\b macu ptttaburcl:ll 
allp v&roa a Butralo M Rod1f'.ater vuutvc1.al 
meg lbeté81 vlazonyok modern b&.uk, aUlloda, 
• 
· ,F.\ltnEJ,D 00\1...it IRC,:\ ('0 .• ,rn• 
County, a nurfalo aud Rm;h•t.er Ta&Ut.. 
nőtlen ember kerestetik 1-:rneet •17 uép 
1re lndlana"t6I. P~nna. k o.nyen 
IOD Jó rae«élliE'léll ,·tnon1ok, mii 
a a t lep n A Hén hat láb 111a,-u 
'P. Fulton Hun, Indiana ('oun_tT a 
1tY ,al mentén A flti&n nég !.Ab 
plét D a:: béCÜJl.k ,·ol:na 60 e;mbt>r 
Jók 
-t. '1, 1, n·1u• Ml'liE!, Mcintyre, Penna., Indiana County a 
uttalo 11 Ro 1w1ler n1utvonal mentén. A azén négy é1 fél tab 
.. ' IJdE'D. Uazta. JO h6flz, - g• k!Srnyezec. temr,lomok, 
kola éa lllOz.l 
1!ndudrben a. bányOban a ml blnyúu.lnll. kb. 025.00 kueiiuek 
kéU.etenklnt, mert rut m r.den 11ap dolxozunk • nn wlndJg eJegandö 
Ar6 l nlon trakat fizetünk 
A ml bA.n1Alnk a 1 11:l1merete1ebbek a ma,:yarok koiött, mert 
1 mlndli: Jól bántunk a mu.gyar bá.nyhwklual 
upe;; )('ll~~::t:n:rt~~~~n -::1~~1~!.1~~~~tb!~!e"! ~~~!~n,•k a 
F. M. Fritchman, General Manager, 
INDIANA, PA. 
Fáj,llllwaJ.Wl lllí'ne'lr.ül és nagy 
id;1Teu.teaeégc>t t.a.l.arit meg, ha rhe• 
uma, idegbajok, kJfkamodli.<.ok, 
kö~utn,, bom mrrnf'df.JJ, hor11,o-
JJ~ <-s mc>gbUlfi,ekurl stb. 
, f.R P AIN · F.Xl't:I.LF.Jtj~t 
a flzrn felitn.iulhata 
a fújú t trétml. 
tr l,edvn: ,lj, hii 
nyer ".\hnJ 1.1 gyo 
.--e tért bpb:i.tu. 
vedJ :ire. 
~ •. 1 Ill&00.,7MOW..t.i 
najtlira1 iidvöilett 1 
Andy Varga,, 1,lc·Veigb, Ky 
\ arra teatv riink ért~lmes é 
okol! frvd ~l"e' itt a.djuk 1nc>jl a v4-
luzunkat u,. nu rt ll!Q" h11&%tik, 
hogy t'Z mitt,li:n l>in: ás.tt rdekel, 
mert cg} ben uztn t is ez mindl'n 
niagyar M.n~·'8,:nak. 
'.\f girtuk már, boRy mi (·p oly 
h·tsen ol\'&'!:!luk tesh'é ink le-
el t illeh f' , ·1 m ny4t, ha ntm 
:UOx No. vagy utcaszá.n: 
Vl\n-e polgárpapirj&t ••. 
Mi.kor vette ki az els3 polg{n·levelétT 
Hol dolgorott t 
!\&-e Y&gy n6Uen t •.. 
Yolt--e bú.a. vagy m!s birtoka.t 
tii d"11wrn k bt-nr nk t hl"nnf', /Jt ,~o, e bntoraT 
t l!n az ilyen lHelek hav.noab-
btk i , ml'rt lassank?n1 :gy tud )íit e.sintlt a buUlrra.l t • 
jnk ro("g, bo"'Y mil:i en lapot akar-
•·•1 
Ki-rh'k lakolAII, templomolt, q(lr&k 
mN mep:c\lh U• Jt.S öu:11 telej)t'lnlt 
t;H BÁl\"YÁSZAl~KKAL JúL IUNt: 
07Alnll: eulkéb4i akar munk!t kapni 
•zODDal kh·l4"°"1twofrt "· tii! magya 
f hllli.t:olilb J1 Jentkt>u411 a W.11Jib 
ir on erre a clmr• 
Mr. J. E. Metzger, St. Benedict, Pa. 
,JIAGYAR BANYASZOKAT 
11:erflünk DOT"r, W VA. te!AJ,11nltt1 Olatoaka, w. Va.-"os 11:lbel.l 
Állandó n1unlr.a. Szén 4 \.i-5 11b tnuu Ma1tna '8 z,lclr. munka. 
8.sép U1.ak é JO iTllvil. Jöjjön vqy lrJon erre a clmu. 
TURKEY GAP COAL & COKE COMPANY 
DOTT, W. YA. 
){qyar !'!Telekre m1g11trul torunk TAlusolnL 
nak 1 'i teslvérf'ink, m~rt hiszen Ha otthagyta butori.t, kinel és milyen korülménytk kozott hagyta ott f 1 -
aú-rt vagyunk itt, hogy olyan la- ~~~llf:lltlf.!OtltJ,lltltJtltlf.,..,_...,,..llf:ttM••"'"...,..111t• 
i~~h~!1:,::~:.::k.megíel,l a ............... 1 Keresünk. 1 
Yarga teatv~r ltv1•lév1>l mi is K,ral,oltAk-ef • 
f'~·f't értiink '.\fi · 9 hiss,:•·v: hogy gy1korolt 116.nbioy&uokat .(Handó munka JO füethl. Sáp 11.k&-
hll a :\ltgyar· Rán~·Wla~~GJ napl- ),fl'gvt'rt&-~ · ·' · · • · · · • · • · · · • • · · · aoll: Mindig van ~legeodO 11:iré.. Szor1almu emberek 1Hpen 11:• 
lap letmt, 11g-:,: nagy~bb és fouto•, A esalidjá.,·al va.gy a esaládJ& nélkül menekült-e onnan! . •• • , • ! n,ahetnell: Felrili&Ol!lt&aert rordu!Jon a 
abh hrly- t kellene Juttatnunk a i 
~:t· m:~::;;:ta;-! n:pr,:~tit~· · · .. · · .. · ·· · · · · · · .. · · · ... Hitchman Coal & Coke Companyhoz i 
adata k rí)lc. 121U1duoka.t a~- ese- Jsmer~ Tn.lakit u ameribuak közül, akik. a kikergetiisben ,..,t vet-1 
mfnyebt, am l>ek a nar.kozőn Wheel1" g' W V 
~g elé valók Tgy u,,,;;he u:o- tckf • • • • • • . . • , .•• •. • • . . n t • a. 
rulninnk azok a ko lt>m~ny<'k, a 1 A. b&nylk Benwood-on vannali;. 30 pe.cnyire 11.llama.on 
l g • c,(!Jál fs ha.unit a.djik. WheellnstOI. 
melyek II. Rá.nyá!!lz.l-e.1,nak i~i jel ,• Fel tudná-fi ;smemi, ha uemélyeNn meglA.tn! T •..• 
A mi lapunk 117. ecyedUli ma Mit tud a zavargáarol t . . . •. _......... . . . . • • . ••.WlflinnlKílW"•~••W~n111Wl1111~on1W11-. 
gyar bán)ÚZlllp az ER"\'f' 1lt AI- ............................. ~uueul .. tteue 
lamokhan .\ki fi. m1 lapunkat egy. : , , : 
.. , ,IQ!mt,,, . megnoud u .,. 60-100 magyar banyasz 
aztán n m n;Jkul'n.'Hl"ti. m~ J1itl 
r mb 1.iúgot ,·11.Sfai.\' na 
. kl'p h til11.p,,t. e~:...-ikhtn 
lja rne~ iatt a · 
Akar-e a. környéken maradni, vagy ak:a?'-e, ha. rendes viconyok beál 
hlvl'~ n mk!t Yolna hajland6 elvA.llalnit . 
,g ye t 
Mr. MAURER 
The Glens Run Coal Co. 
RUSH RUN vagy DILLONV ALE, 0. , .... _ ... ____ ... ______ ... _____ . 
. ról ~r „ik Jelent • ::\Iég ni nd frontok m ll tt a 
sancok me r itc cn dolgozmt.k é elenle& munkájuk csaJC ha• 
vAny 1zelitóje az igazi hábor-mak, 11mt már töl 
A világh áboru. 
111 EIIR .t FROSTOKO.\'.' 'iac K nem lesz h~mnrQfmn általános Mke 
A 1lőnbözö frontokon nincs nagy UJsSg. Eredmeny csaki8 Nagy titokban á.llandóaa visznek ujabb c!.apatokat t Fran 
orosz fronton van és pedig a k zpontiak Javára, akik erösen ciaor>l.1,ágba. 
zont'ti.k ,issza az oroszokat és mir nn.gyon közel vannak ahoz, Anglia nem igen van megeégcdve Amerika hangulatával, 
tiogy a e3aknem kH {,v óta megszlllka tartott terúletJ·ket ml•g- amellyel a haborut fogadt.a és amellyel azóta i, a haboru CS('mé 
zt1t.sAk az oroszokt6J. A németek moi.t fel :t.Jcarják ha.-;ználni 11Jcit szemléli, Angli panaszolja, hogy AmeJ'ikában nem tudatták 
„ saJat ja,.-ukra azt a rettenetes rendetlt>ns<'get és kavarodást, a néppel a háboru világos e,; valódi okát, nem ,,.iJágo,1itották fel 
ami nemc..<:ak Or<JSzor zág beli,;ejében hanem ai: ee-esz orosz had- ~ z amerikai népet. és igy termi:-.zetes. hogy a kózhangulat nem 
seregben L! uralkodik és könnyen \erik viasza minden kisebb ta- igen van a háboru mellett, ami a htJ.boru egyes e:,eményeire és 
madásaikat, mig ellenben a n~metf'k támadásait az orosz meg- ldi11.mösen a felkészülödésre nagy befolyással bir. Sürgetik, 
bomlott badsercK nem képes vi. szaverni és igy Galida ós Buko · hozzák tudomá.aára itt a népnek, hogy Amerikát a szukseg, 
vina nagy része ujból visszakerlllt a németek kezébe és ha ~ és a nemzeti becsulet és biztonság megód.Ha kényszerítette a 
vább is igy folytnt6dik a harc, hamarosan nem lesz ellenség boruha ég hogy a háboru elkerülhetetlen, igazság08 és fellét-
Au3ztriában sem, nül biztató eredményü. A má.sik oldalon azonban nem igen 
A francia fronton a harcok épugy változó eredménnyel foly- ijednek meg Amerikától, mert az a vélemény, hogy három ev 
nak, mint eddig, azonban semmiféle döntö eredmény nélki.tl, ,ta Rzakadatlanul harcban illó nemzetek kitanult, megedzett é!I 
ugy hogy már nem igen valós1inü. hogy ezt a háborut azáraz- '1ru minden borzalmához hozzásr.okott csapatok között nem 
f:Hdi csatározá1'1ok fogják eldönteni. :-en bir fontossággal egy uj éa különösen ennyire készületlen 
Az ola .. ~zok a legutóbbi napokban 11ikeresen bombázták Ausz- hadsereg. 
tria legfrmtoRabb kikOtojét, Pólát, a reszletekröl azonban még AZ A,lTERIKA I SOROZAS 
nem jott hir Nngy er0vel kezdödtek meg az amerikai sorozá...,ok a ki!!or-
...tZ AL1 ALÁ,\ "0S HEL J"ZET. solás :,;zabályai ~zerint, ámbár nagyon sokan csalatkoztak, ami-
kor azt hitték. hogy a maga„abb azámsorrendben kihuzotta.k 
A kulönbözö frontokon többl•-kevé..~bbé olyan eredménytelen nem fognak egyhamar sorozásra kerülni, mert a sorozá.<1ra be-
a harc hogy ezeknek a csatároz:lSoknak már nem igen nagy je- hivottak között annyi a fizikailag nem mrgfelelö, tovit.bbá azok. 
l('ntoségük van a háboru befejezése szempontjából. A háborut akik kü l önböző cimen fe lmenUt k~rhetnek, vagy nem sorozható 
befejezö eseményeket az ono:ágok beh1ejéból várják. A békéről idegen polgárok, hogy rengetek embert kell hehivni és meg-
napról napra többet beszélnek, különbözö formákban, már gyak- vizsgálni. hogy az eredeti meghatározott e:zámu tauglich kike-
rabban lehet hallani minden oldalról a terület hódit.ás nélküli rüljön. 
Lékét. Elsösorban küldik át Európába azokat, akik a RZövetsége-
Legujabban az a hir terjedt el, hogy az ántánt Ausztria- Fek országaihoz tartozó polgárok és akik eddig is mehettek volna 
Manarorltz8.ggal külön békét akar kötni kedvező feltételek mel- a harctérre, mert az ut nyitva állt előttük. Kivételt csakil! 
let, hogy aztán a meggyöngült Németországot teljesen letörjék az oroszok képcznk, akik nem sorozhatók, mert a jelenleg ural-
és igy kapJák meg azokat a követeléseket, amelyek nélkül nem mon levö kormány Amerikának ezt a kérését megtagadta. 
zh·ei.cn kütnének békét. A német é~ ~emleges országok alattvalóit egyelure nem vi-
OIMzorRzág inonyuan ki van ábrándulva az egész háboru- nik, bár ezeknek is kell jelentke,miök ~orozásra, illetve katonai 
ból, mert még a saját szövet6t!gesei sem veszik nagyon komolyan \·izsgálatra s ha fizikailag megfelelők, csaki~ akkor van szüksé-
3 nem igen tulajdonit.anak az egész o~zágnak nagy fonto~sá- gűk arra, hogy idegen polgár.ságuk bizonyitáRával felmentést 
got, ami természetes i~. mert az áruló caak addig jó mig szűk- kérjenek. Amerik!i. Ausztria-~fagyaror:-zúggal nincs háborui1 
ég van rájuk, aztán pedig még azok sem állnak :.zóba velük . vlSzonyhan, igy Whát az ~ztr.ikmagyar polgárok, illetve mind-
CIPŐK, amelyek 
tartósabbak az acélnál. 
•· Hipre,,-c fehér gummi-
csizmák és cipök a létezö leg-
erösebb gummiból készülnek 
-abból, amelyik a "'ilághirü 
Good r ich Automobil gummik 
nagy.szerü reputációját meg-
szerezte. Ez az, amiért a fe-
hér "Hipress·· tényleg tartó-
sabb az acélnál is. 
Ez az egyetlen lábbeli a vi-
lágon, omely tovább t.art a 
szegetJ talpu lábbelieknél , 
Vi<:.eljf'n 'Hiprt:ss 
tH!m lesz többé ciplijal'iláara 
kültaége. 
Kérjen a kere!-kedötől 
''Hipress" lábbelit és nézze, 
hogy a tetején ott legyen kö-
röskörül egy vörös vonal,-
mert ez az, mi a "HipreRs" 
cipot megkülönbözteti a töb-
bi gummi lábbt·litöl. 
THE B. F. GOODRICH COMPANY 
Akron, Ohio. 38,000 Kereskedó 
l%::r~a ~:i!s~e~k ~~1~~\-~~~-z:s::t~~:;:;~~j:.á~!~ ::v~ ~;~kc:!i~~~s~X~t;J);v;~.k nincs meg meg, nem Mrozhatók. ------------------
idí) a.Jatt meg tudná nyerm a háborut, ha Amenka seg1tené f"~ :\lagyarorsza~on a cMk nemrég alap1tott Es4erház) kor- lCérJük előfu;et6inket, hogy tu- • tt u u u 1111 • 11u•u•u1111•11u,1111 u • u u 11", 11 ~ 
tsapatokat kuldt-ne az ola:;z frontra. Persz~, konnyu ugy gyó1.e- máuy mar llJ megbukott es most Teleszky Janos elnoklete alatt dusák ,elunk, ha Jar valakmek a : Loganvidéki Bánylszokf : 
rh lmeskedm, ha valaki más \'IVJa meg a haborukat. u; kormany \&n alakulóban Teleszky Janos Tisza lstvan gróf lap, aki már elkoltozott, hogy a 1 • 
Franc1ao~zag 1~ haJlandónak mufatko:uk már a hódit.ás nak eg)Jk legJobb embere e~ 1gy azt h1sz1k, hog.} TEieszky nu lapot bestuntetbessuk mert lgy '.\Mrték utAn ■uLott rubAt a vidék ne ak a ln1t,ml 111aw;.>ar ~Ulho : 
11élkuh bl•kére, c.-;ak Elszász Lothanngiát akarJa Vl~~za kapni, m~ztere1nokaégeve1 uJra TIBza elvei lesznek a mervadók, an11 potyaohae6k ke.r:tiibe kerül ~ofds:~1 ~-..;"tt'°:!1:~,.:1~ ~1~ ~~~~tt "1i.~1: 2 u<:0 " ~~!!t ,~ée::: 1 
Oroszo"!zágból állandóan ellentl>t.es h1rek érkeznek Az nem igen ked\ezÓ azokra a demokratikus álmokra, amik Magyar ========== u~n c■ ioAlom 1111,g ruh!jAt Lu,:an ~ltll•kl bA1114kha azemé-lreeeu 
eg_r1k Jelent~ szennt Oros1ország a ,.:egsök1g kitart ~ZO\el:sége orszagot I.S hatalmukba kentették, hatalma.<1abh ero,el, mmt ~~v~:~r:t'-·J~jJ,:~n;~ ~/ti:t.aBk~rt~!:!'l/·;~ca::,," ~~~ ~= 
111e1 mellett, es semmi áron t.em haJland6 külon bl>k('t kotm llM \'alaha Szükségünk van meg)ek ki a p]ézre 
kor meg azt Jelentik hogy Oroszorszag man, targyal a kulön --------- --------- v 1·te' Gyul LOGAN W V i 
békérol és mar közel vannak a Higsó megál1apodbho~ Elöbb -- 100 B.ANYASZRA :tS L ODERRE z a , • a 
1tóbb béht kell kotm Oroszországnak, mert a rend tclj('-SeJl fel Nyugtalan az Antant. Szerkesztői üzenetek. .ts KO!J:PANIA MUNKASRA ............................. III. I. I I .............. .. 
bomlott, a katonák nem akarnak harcolni. a nép lazong, az or- 1 M d · ffill Cl k 
,- --•-•á"g belsejében háhnrunak i!f bcillil forradA.lm111< m/.y rr,intlig 1 •%1.o 1,,"il Jt·lentik hogy Anq- Minden b&nyí,.r.d.k: a&ól • i:-,oh.se a erra- • ar :····MA.·Gv.:.:·sANYASZO·K.:T·KERESüNK··••11! 
13ZUnte~ meg é~ olyan _nagy a rendet lenség, hogy a hadi fog- li~ as: amerikai S2en~tW1 tArgyalá- m ri.,i " ' 1 a f! imklili_I .-z •_mon CoaJ Company ■ FlnECO Rat•lab <.'ounty, w v. t„1, ,_,, nkr..,, a Vtrcl.r. ~n na -. 1 ■ 
k e en.zumra szoknek _ki az_ országból nE'm igen törodnek \'e- sait 3z flelmmer t r\·+>nyre ,o- Jl~! Sd' Y fil-M-' Hiztou..sng az wu,onbur,r, w_ va Harrlton <.'o ntr : :;:\~~ ~;!:" s~!;>;j ,'.1·; 1 ~~d~l~~:::\~/1~~~~1";_· ,~t:~,'1~a • : lük Az orosz ~l·p megrcszegi.llt a RZabad.!l:1gt..6) és azt minden r atkoz, lai! igPn nagy ·rdcklödN közel Clarhburg-, w \·a. ■ ni ~•~r uzletek. 111mplom, tskola H&.nya tim ,olr: 1c z lébmi nn. ■ 
tovabbiak nélkul élvezni is akarja sel kisér·. Id.i.ke J ohn, Dante, Va... ~;,;n:, acn A ml b6nJiuRlnll 110ll "iu::t llerea- • MacJarolr.1!1 naaJon 11eretlk él minden tekt111etbt>n 11J6nyban ré- ■ 
A m "g megmaradt homán had.<Jereg már A v('gsöt járja. A . , . ~81._ rcn11k a .k'rt d1,lgot, hal n~:\arnt: 17~~:u'.f:~lt~~k~Jr"" : aze.ltlJt Ff!lvlh\11rn1Uáltt-r1 forduljon • k<iv• tkez6 dwre • 
német-osztrák m~g)·ar hadsereg1::k folytonosan üzik a maroknyi ;\ ,rali es ll Po .... t flY•:wt Aag- meg,rja, hogy mcnn)·ihe kerr'Jhet dols:ozunk mlnd"n natt. Plclt ut.ú 75- : ~~~ ,.~1~ ~~!K"'-CG~!:a~?,1:1;.!~ : 
romAn =;utpatot ee má r napok kérrlése c~ak, hogy telj~l:'n Azét- l~uaak ig• n n gy szuk~(ó!:r- ': n a7. m rt \nn kulou!He tlru JU „c,11,.,1. ~~'t cri::~~nt' ~~;;:k;!~.n 'i~!!P!~f; : P'IB.ECO, RaJ.eigh County, w. Va.. ■ 
7.UZZ<ik oket. E~esult ,\llamok IC!!lls :tr--re é géu n 2 dolllirÍI(. munk&aoll: naponta $3.00-13.50 ke- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ar 
bllenben szó esik Szerbia vhuzaállitá.1-á.ról is, ami ellen álli~ pedig mint!! hamarább. ,\ la1>0k Mike D~ Holden. w. Va. r n ... k. ~t.1-p hhak, ol~ hhhl'l' N ---------------
tólag Aus2tria-llagyarországnak nem i$ lenne kifogá-"a, ha a mmd igen iz~atott..k, nwrt vlá1re \"t•:u irtjuk, tiogy . llt'rt 111 1 knp• "d-:~ol.hül xük~nli. ,·an 7G ma- 9'Xllltn:1CC1=ax:n,ca:n:,cn:1CC1=ax=ca:n:,=:1CC1= ax:g 
béke .~tcsnél ~ is ~zóba kerül~e. . . ·1 már tudni u l't'lllé . boi;ry IZ!mít ja .a lapot, mik~r ('Íme r('ndben e:~~~::~~~ .,,!~rt~1::~~nr:; .. ~~~= 
. Kmá~l. Jelentik hO(t\' a. kma1 kormany megszavazta a had- hatnak-e a stc..wtscg, M:k at }.JQ·t'- r~Jta Hln a c11uB1.ali gon. [ !l_\ naton Ji'.IJJ n Cr<'ttOn-bftl, Pa. Plll 
uzenetet :Semetországnak és a tényleges háboru meguzenéseiaillt ,\llamok gita g re vng:,- J.ítsz k . .rnif li is rJc,lgoznak a utln H ce11tf't t11 ma■lna ut6n 60 
már t"Sak napok ~kér~d~e. 'i;;r-m. polynoh·uók j~ lesz a ki.ir1uukr1• =~~et;i~!b J:;0 f::in~~ic-ti8~ö~ 
Az orosz nokbol a116 h11.d:-ereg az utóbbi héten ütkózetbe 1 Ali \ ) . ts' koppantar.i z~tt •6ltakoitll:. Bolr. Jó burdlo~hv: 
~e~~~re~ :1::áe:t::böl __ álló csapattal és heves _ha~cok .foly~k ! sc•k t:;1:~,~;.~:=t~d:iu::r;1n:i~:. Nagy .Lajos, Hatfield, w. Va. Jöjjon ::..:::t e„r~ .ir;f:r~~hlligo-
hogy a nfmet nök ne~ k::\~::~:.!a:~! a~ oro:z n~k 1~ el:meri~, aki a Balfour-fl·}P ktildöttsl•g('t el- ,\z On "1m,e Í!ff \·an ra,1ta a c-_im- MADEIRE HILL COAL CO. 
lelkesedéssel harcolnak mint ök a rsagga ' va meros gge es k1!!1él"U· .\mrrikli.ha, kijclentf'tte, s.ral1igoi1, el"'hi·tel'en, hoi;-.'I' miért BARNESSBOR O, Co.mbria. Co. Pa 
' hogy ;t na'1:yon 10k amerikai\'&) llt'm kapJll a lapot r, nJ. sen, Tes- __ _ 
.t l/ERIKA H,tBORUJA. ti it'1t, akik az élelmiurr kPr<l6 _ Bék talán a postán ln:rdei:3ski,dni. L,. 
A Franciaországba 8.tküldött amerikai csapatok még mindig ben nag-y befolyBJISal hirnak tt Koszön<'t a munk.abm"rt. atogassa meg 
mnc cnek a túzvonalban, habár már egy-két amerikai katona .-zrk , .. lamennyien lllf'gig,~rtfk Be~ ~. ~t _o. A H t , 
------------------lmok nagyon hamar el fogja int6i- sz,~ n kou,111Juk a zep 8úrok, 1, 
.,,. -----♦ lni. .\ngliálHlk tehát M'mmi oka ll!")"l'kezni fogunk núu:oli,.:-ii.lru. lf,L Quality Shop-ját 
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA. 
Hlv\'aen ad munU,t n-.1y c1om6 mat.1ar bl\n1innak OantP bauril· 
Un, Yll.U- a LauN'I munkA11.ll WILOER, Va. pléJt>U. 
J6 Iskola van mindkét plflzen, mely,:,kbeo 9 bónapl,: tanltanak 
Kat.hollku,i ~- protnt4n1 templom. J6k a1 jhtll'iHODYOk, olc.6 fQ-
töan1a«. Tlllany,-l16Kltúo1 bball, elegendő vtz. Nav mauar bur-
doshUak, am•lrell:ben 40 embernek van bel1. ,ul a117~(ürdO,l'I 
blll\A.rddal é9 ku11:ll1ó•al. A burd 6r& havi %0 dollir 
l-'lzetünk a ltove11tu6 bl-rell: 1Zl'rl11t 
lfotoro■ $3.00 naponta Stref'llet n.oo naJ)(lnta 
Hr1>kmen $%.40 napo11ta S1rockee helper $2.40 o.tpnntt 
nmbe~kn«-k N HlétNtknelr. Helperellnell U.40 uapnnta. 
13.00 haponla )1a■tniaoknak $4- -$5 naPOnta 
Ladol6k ka.pnalr. "i1 dolllrtt\l 60 crntlg k1i,rj111fP11t a kArék cagy 
Aga n11r!11t. 
Ak:1111 hlrdeéar• :2latnarul 1r, ma11;yar •ilaHI ro,r kapnl JrJon erre 
a ctmre b6Tebb f~lvll6r;odt.J.1ért 
Mr. LEE LONG, Vice Pre1ident, DANTE, V A. 
hogy a k/:rM!llt az F,gyesült .\Ila- ho~ lmlmol - kLJRVliJU~- :\a~oi. 1 y Dl a n s 
NEM ELET •• .......... ••••••• ••••••• ainc• t lmetlenkelru \z:mhftr: még k1et11t korai 1s, de miír , .; Minden El.khonu m l .-\11(lns~~ is azon a. 'H:iPm~nyeu mPgadjut a válaazt ktrd-~rt>. (a R•1tl Bank ~pilletbe:n.) M_:_:_':_'::_':_':_:_:_':_'::_':_':_:_:_':_'::_':_':_:_:_':_'::_:_':_:_:_':_'::_===:ii 
========= i agy,u- V n horv 01,ttetni kellene eirr hogy •• "' leh,t m:i4 '''"''."INDrthforkleg1·nbblizlete 
: bányá.una.k: fontos érdeke él ku it 87 elJBrút l punkat lfa1parnr,tta.i,.:-ha h, mar s 
,,,,. • koteleeaége, hogy&% f'ddiit J/1 sok test\érunk tudatta, -- r1vEsr11E 
EZ Az ELEI 'i ELSő TUG R.IVERI MA -o- hogy ba haza u·,:,·, ,Ho, oem Férfi, n6i fs gyennekruh& raktár ~ L ... 1 GYAR MU • :&LE~SI DIKTATOR Rkar UH'g\Rlm a magyur H n)á.G- Jobb áruk, kevenbb pén..wrt. "~ ========== NK.AS BETEOSE- ♦ Japt61 llih bt7.ófl\ u('k k ui gon 
1: GtL:Ző EGYLETHEZ i LESZ AZ ELNÖK. d,mH=u,.ho.yottlwn>,m, Egy ár mindenki részére 
h:. még jó étvágya aincs az em-, i tartoz.zek. i , . találJuk 1.•g)'IlWlt, ilp Isten. 
, . . ·, • A lorvenyb07.u az alkohol- l ogv minf.l clól,b le~ n a.z. 
beniek. ~tvá.gytala.nsag, emea- :--------.-·-·· '1:~·ártás tilalmával e2yidejtileg ~ ~ .... ___ Northfork, w • V a. 
tési avarok, uékrekedél a. leg- F,===========.i olyan on·é.n~.ja\'asJatról is gon- OLVASTA;' 
gyakoribb betegségek, h&s.rnálja I HA Jó COLUMBIA BE- 1loskod1k, amelye,k oz elnököt a IIo Y h:.in) ember járta m.1r rr==== =======a,I 
hát a. vil.áchirü Pártolá.t akkor I SZÉLIJ-G~PET i'AGY u:ó szoros •rtf'lmében diktátorra mrg, mert nem turl.ja, hngyan 
utÁn biztos lehet benne: hogy, LEMEZT AKAR VE'NNI, teszik. Az eln··knek jogAhan ll'sz kell ,is lkcdni háborus világban. Th p I B k it-'..- .. ,n ... , ... , emé&Ztéru u.va. f orduljon hozzám bizal om- minilt>n ~lclmi cikket l"UY flet- Okuljon a más kárán és rendelj~ e eop es an •~,~ mai. szuksl'gleti árut leCoglalni, tlrak- m„g J. llihoru!. tudnivalok.at 15 
:ii :;:::::.tt A ~1::8: LEFIZETESRE IS ADOK. :1::0;:~ :i~:~~o~l~~~zu•~::~ :071~ ·~L ~t(~;e~:~~·~.\ 207. F Appalachia, Va. 
Mint a neve t• mutatja. ez a 









~ 1;;~::::; NEM BUSUL 
• Pa.rtoa Patik&: 160 Seoond Bo 4 13 WELCH W y , uJ-;TkTEK l.'T("i" -1 ~ K.\ '\f \ -.1 , • A. , rnvell's alatt tartimi. ,Jog6.han PlJb ·n a 11omor11 , ila. gl1an u, a I T<rr FU.t7ft'~K! 
Avenue, New York, N. Y, '=========== 1 lui: a rn utakat• egy b forgat ki m gre11deli a vicces Dong6-t a John Salzer teklntél:,ea ·;na-
-- alkaln atomgokilt i, iht-nni s a ,:i(' Y k 1zerke .tÖJe Kemény ,:rar ll:eAaktd4 egJlkfl llan-r------------------ --- kor.tin 1elliID-t>lot, alat j t György. A n ngó árn egy né11: 11:unt rksvfnJMelMII: s lcas-
1 
"'.· H gy a korminyna.k legyen e te dr e k't "heteg'' dol I g:atOlnak.. ForduHannk bo1 t MO.\ 11.-\.\Y.\SZOK Kl-"HESTi•:T'iEK 
J.1,,1 (iRO\"F., \\f'!;T \ Jfü;l',. I.\ m1h)I ez ket az 111t k M rll:et r rt mg rgv sz p könyletl link blznl<lmtnJ.I minden bank-
e f!P k Wl ELI G dros "11 · abovi a bln7'16 rlll1mo1 
1
, 1 haJ . gy lo 1i".i2 nillió ap a f'z tc5. A Dóng6 ~!:!'.:\, =kl~~~nkell~~;:t\:~ 
i-.: i ir~~~t~~ .. "i~~.~~'~•.n\· doll :i sz lll,l'tak n g ei: kre a ,_7 tt• 1 Str Detroit, nyer 
______________________ , k ts gt-kre :Ui . 1!==== =======1.1 
